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Abstract
In TOEIC Part 2, we are supposed to immediately choose the most appropriate response to a question or a 
statement. Filling in a blank of a question seems to be easy, but sometimes we respond assuming another question the 
first speaker will probably have. Inference is involved here. When the utterance of the first speaker is not a question, 
but a statement, we have to decide what the situation of the conversation is, and choose the appropriate answer
according to that situation. In trying to decide what the situation is, not only inference is needed, but we also must 
have the ability to imagine the possible conversation based on the short utterances of the two speakers involved. 
Such ability is referred to here as scenario-evoking ability. This paper examines the involvement of scenario-evoking 
ability in finding the correct answer in TOEIC Part 2.
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１．はじめに
TOEIC は，Listening Section と Reading Section で構
成され，Listening Section は４つのパート(Part 1, Part
2, Part 3, Part 4)で,  Reading Section は３つのパート
(Part 5, Part 6, Part 7)で成り立っている．本稿では，
Listening SectionのPart 2を取り上げ,そこで必要と思
われる推論，想像力について考察したいと考える．












































 2.1 節では，最初の話者 A の発話に埋めるべき(X)
があり，その(X)を応答する話者 B が埋めるという
場合を見ていく．




(1) A: Which jacket do you prefer? 
B: The white one.1)
 A は，(X jacket)の(X)の部分を問い，B は(X)の値
を決定している．(2)～(4)も，(1)と同じタイプである．
(2) A: Where can I catch a bus to Rome?
B: At the west terminal2)
(3) A: How often do you visit your family?
B: Twice a year.3)
(4) A: Whose coffee cup is that?
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A の発話についての Yes or No を決定することであ
る．
(5) A: Can I call you back later?
B: Sure, try my mobile number.5)
 他方，A の問う(X)が間接的に埋め込まれている場
合もある．
(6)  A: Have you looked over the expense reports I gave 
you?





いうことになり，A が尋ねている(X1)の答えは No と








(7) A: Haven’t we received the architect’s plan yet?
B: I’ll check with Mary.7)
(7)において，「建築家の設計図をまだ受け取ってい





 (8)では，A の(X1)は Yes であるが，相手が次に聞
いてくる「その荷物はどれ(X2)か」を先取りした応
答を B がしている．
(8) A: Are you bringing any luggage with you on the 
plane?









り，B1 のように Yes, I will.と答えるだけでは不適切
であるというのと同様である．(9)の文脈では，寧ろ
B2 のような応答が適切なものとなる．
(9)  A: Will you pass me the salt?
*B1: Yes, I will.










(10) A: Could you lend me your dictionary?








(11) A: You put the stamps in the top drawer, didn’t you?




特定している．しかし，A は B にその確認を求めて
いるわけで，B は「切手のある場所は引き出しか」








 (6)-(11)の例では，B の側で A の発話を元にした推







次の 2 例では，A が「問い」ではないことに注目
したい．
(12) A: The mail just came.
B: Is there anything for me?11)
(13) A: The awards committee had a really hard time 
choosing this year’s recipients.











うことになる．A の発話を元に B が A は何を求めて
いるのかを推測するというのは，2.1 節の例と同じで
ある．
しかし，A の求める（X）を B が決めなければな






(14) It was late today.
(15) There were many candidates this year.
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(16) A: Sue Minto will be your training coordinator.





















(17) A: Please make sure to enter your hours on this 
form.








(18) A: I’ve ordered lunch from the caterer that Tom 
recommended.
B: I’m sure it will be delicious.15)
(18)では，A が「トムが推薦した仕出し屋に昼食






 この節では，会話の状況は A と B のそれぞれの発
話の相互作用で決定されるということを述べる．
 (19), (20)においても，A に(X)の部分はない．した
がって，B の応答は(X)の値を埋めることに束縛され
るものではない．
(19) A: There are a lot of cardboard boxes in the lobby.
B: Don’t worry, they’ll be picked up soon.16)
(20) A: There aren’t enough seats for everyone.








































(23) A: I’m here to pick up some theater tickets.














文脈が決定され，A の発話は B に対して「チケット
を渡すように要求している」と解釈されることにな
る．
 最後に，会話の状況は A, B の発話の相互作用で決






実際の発話では，たいていの場合，B は A の発話の
前提を理解しているものとして A は発話し，B は A
の前提とする状況を多様な可能性の中から選び出す
必要はない．文脈が発話 A と発話 B の相互作用を経
て，つまり両方を見て決まることになるというのは，
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 TOEIC Part 2 で解答者が判断する会話のシナリオ
は，A の言ったことだけで決定されるものではなく，
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